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T.4 o qitfl »<J puUriMM ifH.iaUIií»Mlr lili y .J.-* »e 
' jjlru ^3* •1».,«lM'c* l,tr•, u'*' ,,• " ' 
b'lcir en IÓ4 itoft i.:,, * odcfb^ei .<é lian de reruiúr • ! 
l^r. pahl.co i^i^ct.vo. por c.no r.oclu.rto M 
rau a kM «Jiturei il« lo* toetiCMtitdo* pertddic^ 
«s.-^.Uia .IÍV|K.MCIOII a .os Mjf.or»:» U p H t i i « c 
BOLETLX OFICIAL DE LE01V. 
A R T K X ' U ) D E O F I C I O . 
N i i m . í í J. 
G o h l o r n o c i v i l J e la I,I ,OV¡IIC¡3. 
A L P L I - B L O . 
KH l ' i Gace in de l 29 Í / Í / jf/id (¡ÚA och\ 
},n de recibir sr h ¡ILifi los á o r u n t c n l o s $iguicnr 
tes. 
v \ KULO DI: MADIUI): 
MU.iriANOS KACIONALES: 
A l disponer el Gobierno la c x p n i n n n o n dn 
Dona María í^ r i s l ina , ha nimpl ick) con una nc-
Céíídacl reclamada por el bien y por la s e g u r i -
fiad «le nucslra pa l i l a . 
En su G0f}ciéiic]a cree que las incdulas (|fie 
itobftipanan ésla dispbsioon , i r s p o n d c r á n al 
acuerdo que las Corles ju /gnen o | )o r l i ino adop-
Inr en rslc nsnnlo. 
MiliiianoM PuCblb de M a d r i d : C o n la ma-
no en vurMro coia /on considerud c ó m o lia re-
cibklo el Goliicrno csla cucslion de la r e v o l u c i ó n 
Jé .lid io. Bl BobibrnQ», aninnlc de la l ihuriad, 
1^ 1 sohn? lodo, lia riimpUdo í i e l m c n l e lo i |ne 
l»al»ia ofrecido a la í u n t a dq M a d r i d : que J)()-
' • ' i M a r í a ( j i ' s / inq no füh l r i t í n i;ns A^iKNTK 
de <¡{ii n i dr noche; y ha querido adcoias 
;» cq^la do. <n ro>|;oiií>ahHidaAj sdva r a laí> Cor-
te dq iifi logadd í m n -tí>imi> para lu^ de^lin( s 
do r ims in i pal ría. 
.Podría quererle un inicio dr resppnsabilN 
dad personal ' Considerad Mis péligrpS y sus 
consecuencias: conMiljrad que no l i eñe éjcuiplo 
en nnr^ l ra h i s lo r i a , y rjnc los cspaíiolr> lo re-
cha/aj'ian. 
T i^ n a c i ó n e spaño la ha sido ^ppopit; mode-
lo de sensato?, y ríe ccndi i ra . de valor y pa l r ln-
l i s m o : y el pueblo V la Mi l i c i a de Madrid han 
.seguido >iemprc l an noMe eiemplo. 
Puehlo de Madrid . Milicianos nnrionalos; 
IVsoid la voz de niKísIros cncniigos (juc qni»»-
re.n desuttinaps, porqne ele olro niodo saben 
que sonin> inv(*nril)le^ 
L a l i l -n r lad , los derechos del puehlo. las, 
conqnis las (|we hemos h e d i ó á co^ ta de lan ía 
sanare y l a n í o r ' i licio, estad S^arísiniOS qne 
no corren HCSÍÍO a lguno en pianos de un Go-
hierno pnisidido por el vencedor de Luchana, 
y en el cual se halla el valiente que levanlo 
en A ¡ r .dvaro la handera de la l il e i lad . 
M a d r i d 38 de Agoslo de I .S.', Po r el 
Con> jo de Minislrds, el Presidente, Duque de 
la V i c t o r i a . 
MI.MSTKIUO DE LA MBERNACION. 
Subsccrdaria ,•— Circular. 
La c i r cu la r pubí ícado en la GA< I TV dq ayec 
snspefvliendo el pagó d»» la pcBsioo séiíalada 
á la Reina Madre , ordenando el eoibargo de 
sus bienes y c x l r a n á n d o l a con Tamilia del 
re ino , al qne no vo lve rá , lodo ha la la déci-
sipn de \¡kS CurlcSj produjo una alai 1 ;a en la 
poblapion al saber que se habiq yep í icado .su 
>al¡í!a á las ccl .o ) medía de la piaí iana-
A'aria- personas que, para pedir MI del» n -
CIQU' se acorcaron al ¡lustre D i i ^ i i c de la \ JC-
lóna, moliyarmi u n l lainainici i i f i de condiJo-
IK; . de lodas las coiiKpracioúcs p o p i d a n L i 
.Juiila con5uhi\a, la f i i p u l a a ü i i pruvincl í i l , el 
A 18 
Ayuntamicnlo j la Milicia nacional! para ma-
niícstar on el Consujo de Min i s i r o s (|UÍ; il»a i 
celebrarse inrnedialnrnenlc ru.il era la vercUdc-
ra expresión de los senl imirnlos ÍIIÍ! pueblo. 
Abierta la sesión, j expneslas por el Minfe 
lerio las ra /onrs de* alia conveniencia nacional 
Í|IIIÍ habiañ aconsejado nMilurion, loüas las 
comisiones estuvieron unánimes [jara aprobar 
ln conduela cJcl Gobierno, y le oírecicrón su 
franca > decidida cooperación para restablecer 
la calma. 
Mientras osla cuestión se veniilaU'i, o í r o s se 
situaban en varias rallé? con propósito de sos-
tener m n las armas sus prclcnsiones; pero la 
acliUid de la Milicia nacional > del ejéreilo, la 
íntima adliesioú dé toidas las Aiiloridndcs, y la 
conduela observada por el Gobierno, concurrie-
ron á disipar en breve los nonalos de n s i s i e n -
ria. 
Son las dos de la madríighda, y ln IWínqiíi-
lidad se ha restablecido complelamcnlfei l e n i r n -
do el Ciohierno la satisfacción dr' íjííé no haya 
CÓStádÓ una sola yola de sangjrc iíi nna láf ; i i -
ma. 
K l pais debe pUCS á las eminenlrs virttldéS 
cívicas de las Auloridadés y corporaciones po-
pulares de M a d r i d , de la Milicia nacional, deí 
rjcrnlo y del pueblo lodo, su recono<:im¡eiilo 
j»oi* el gran servicio que acábarí íle prestad á la 
patria, asegurando el orden y la u n i ó n en que 
se cifra el Ir iunío die la revo luc ión de Julio, 
con el só l ido alian/amienlo de la libertad. 
V. S. dará conocimienlo á la provincia «le 
su mando de esta circular para satisíhccion ge-
neral. Dios guarde á V. S. muchos anos. M a -
drid 29 de Agosto de 1854.—Sania Crúz,=Sr. 
Gobernador de.... 
M I L I C I A N O S D E M A D R I D : 
A|)Cnas hace un mes que supisteis r o m p e r 
las cadenas que nos o p r i m í a n y conquis ta r con 
vuestra sangre los derechos de los e s p a ñ o l e s ; y 
ayer asegurás le i s para siempre lu liberta^ de 
nuestro pais con tanta co rdu ra como patriotis-
mo. 
Mil ic ianos nacionales: Habéis cumplido con 
vuestro deber; r omo patriotas defendiendo la l i -
bertad; como ciudadanos sosteniendo las leyes, 
f l orden publ ico, la paz y la t ranqui l idad de 
las familias. ; l .oor á la Mi l i c i a de M a d r i d , mo-
delo siempre y en ludas ocasiones de valor y 
•le amor á la patria! 
El GoliitMiio confia y cuenla con vuestro 
apoyo poique ama la l iherlad romo vosotros; 
y como vosotros también la de fenderá ú ^ 
costa. a 
Los valienles que de r ramaron su sana 
en las jornadas de J u l i o do I v f,' n hrí í 
cbaran siempre unidos con u n Gobierno 
el cual se encuentran los que también lá \ ^ 
licrón en Luchana y \ ¡ rá lvaro . 
Madrid 29 de Agosto de 18 :i/|.==El 
sidenic del Consejo de Ministros, el Duque de 
la Mctoria.==EI Ministro de Estado, Joaqii¡n 
F r ancisco Pacheco. — Kl ^Ministro de ln Guerra 
Leopoldo O'Donelh — E l Ministro de Gracia 
J u s t i c i a , .los(: A l o n s o = KI M i n i s i r o ile Hacien-
d a . Josr M a n u e l de (lollado. = EI Minis i ro de 
M a r i n a , José Al lende de Sala7ar.= E l Miinsir() 
de la G o b e r n a c i ó n , F A m c i s c o Sania C r u z . ^ M 
M i n i s i r o de Fomento, Francisco de Lujan. 
Don L ///v S o g u i l l a (gobernador c i f i l ile la jiro-
viñeta d é M a d r i d : 
l í a ^ o saber: cnie decidido el G o l i i m i o á 
conservar el orden puhl ico , base de la uberlad, 
por torios los medios (|ue las leyes y la opi-
n i ó n le conceden, y á impedi r que se repilan 
las escenas tumul tuosas de aye r , en que unos 
cuantos ilusos y díscolos quis ie ron alterar la 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , e n é r g i c a m e n t e sostenida 
por la M i l i c i a nac ional y por la inmensa ma-
y o r í a de la p o b l a c i ó n de M a d r i d , es de mi 
deber secundar estas pa l r ió l i cas miras y devol-
ver á este leal y pacífico vecindario la calma 
que tanto necesita para entregarse á sus habi-
tuales ocupaciones. 
E n su >irlu(l he determinado lo siguienlc: 
A r t í c u l o 1.° T o d a persona (pie sin pcr^r 
necer á la M i l i c i a nac iona l , ó al ejercito, o 
sin hallarse especialmente au lo r i / ada , tenga en 
su poder armas de cua lqu ie ra clase, las onlre-
gara en el improrogahle te rmino de vemle J 
cuatro horas en la casa del Ayunlumento 
const i tucional á la c o m i s i ó n «leí misuio i>n-
cardada del a rmamen to de la íuerxa cimla-
dana. 
A r t . L o s contraventores serán sané l i -
dos al T r i b u n a l competente para que lo> 
guc con todo el r i go r d é la le> ( 
M a d r i d <:>') de Agosto de 1 8 5 } . ^ ! * ^ b,x' 
gasti. 
L o que se a n u n n u , según ttngo > 
León \\\ de A ¿oslo de I S . i / , . ^ ^ ^ Mlir 
üearie 
N ú m . .j i5 . 
Kn l i Gúceía d i Éadr i i i e i Sábihln ¿6 del ¿ctiml 
M fialiú íHtertO lo thjiurntr. 
M I M S T K R I O D E ( . H A C I A Y J U S T I C I A . 
AÍ ilccrrlnr el Cbrtcilio ilc Trenlo H r>l.íl>li'C¡-
ulo dt) St . inm.ir i í . s r>Mn:ir orí cllus un plart-
lol «lo p »rrocos morigerisdos r iuslruiilos , |ircsiTÍlHÓ 
lambien ióíno so bitbían uo fbrínfir^ cónio QilminU-
irarso y ilnr cu olios la eiluqociuil inoul > oicnlilipu 
;, los alumnos (pío so cónsogriiMsn bl Miniftler^ Jo las 
[glosíaf. Cooocicndo que lan imporUjinlG objélu Bpln 
podrió conseguirse en los blliílinüs q\íe vivicícn «len-
iro ile los mlimbfl Somittttfibsi sus ü f t p b s i c H f t d a so If-
inilíiron á oslos; «le ningún modo Bé .Momlieron li lu? 
que habitasen fuera tic ellos. Y oiorlumenlc no Mina 
lacil cliri^ir. Cilurar ni vigilar d estos «le! IIUMI» eor-
respontlirnlf . hollániloso iuera ile la visla de loa In-
rectores í c Ins ¡Seminarios, en medio do publaciónu^ 
m (ine e^ o-ilan las (msíbilCS y los \ icios, y COIl una 
liberlaii complela il»4s|m(»s do las horas de enseñanza. 
La diftipíina ÍM lionnlio fue aoaiada en España^ 
y no recibíé variación alguna por ili<i>osiciünes cano-
picas ni por ningún tratudo con la Sania Sede. 
El úluino v muy reciente nada innovó en csie 
punió» v ve UmiliS á prescribir la exacto observancia 
ilr esa misma dis< ipliiia. Si hübo liempos en que so 
adiniUeion ¿xterrios á los csiudios de Ibs Scmiuaric^, 
\ !<•< cursos eran incoi jx.raido á las I mvci sidades 
para lodas las facull MK - . estd sá debió á la poleslad 
civi l , no procedió de la eclesiástica. 
No en olro conceplo pudú decide por osle Minis-
terio á los Prelados diocesanos en circular de 10 de 
Alml de IS5l2 que podrían admitir en calidad tic ex* 
ternoí el número de jóvenes necesario para el servi-
cio ile las di • r i<, con lal quo eslo número se lija^c 
de acuerdo con el Gobierno. 
Na Faltó rielado que extrañara esla disposición; 
mas no oli>lanU>, propusieron unos, no sin r \ . i -o ra -
ción, el número que les pareció convíMiienle, y ma-
ñifoiUron oíros no ser posildc lijarlo por los inconve-
hlontés que expresaron, A su con>ocuencia en Hoal 
orden de T»! de Agosto de 1852, atendida la nroxinih 
dad del curso, se aulorizó n los Prelados diocesanos 
para que por aquella vez admiliesen los alumnos e\-
lernos que se presentasen a matrícula en sus íéípécli» 
vos S, mínanos conciliares, dando la deluda cuenta 
al Goliierno, en el conceplo de que los ostudin^ ha-
bian de aprovechar solo para la carrera oclésiáslica« 
estando en lodo lo dema> a lo que se prescribiera en 
el pian de esludios. 
Esla medida llevó n los Seminarios en la matrícula 
di> 1852 un númoro asombroso de alumnos externos, 
que lodavía creció en la de 1857»; y de Inl modo que 
be^'ó al de 10,485: número sorprendente y á q1"-
apc-nas llega el de los malriculados en lodas "las I m-
versidadus del reino y las enseñanzas dépeudienti i 
do ellas en r l nii>nio curso. 
Esla comparación ba debido llamar la alonoion 
del GUrioriió Su S M . ; do ésa crccienle concurren-
cia a lo> S lomarios so Manirán nial» s ininrn^os a la 
causa pública y á los mismos particulares; llegaría 
por «emejanlc medio á ser, no solo indolerminad»». 
«•no inmensomento lunerior á las necesidades de la 
numero 
duciriun íos Seminarios: se reseulirian toda» lus do -
nías prolesinnes, y basla la ngrSculldrd, la indusUia 
y el comercio padeccrinn nolaldcmenle. Ton excesi-
vo número do eclesiáslicos, superior ál que puiliera 
empleara on los cargos ilo la l^lo.Ma, sumiría á loa 
inrniitoa a^^odentea on |a mas i mloi i y il tanto 
miseria, y ellos mismos ao vcríun defraudados on SUH 
esfieranzas, y ellos y sus padrea so arrépentirinn do 
haber bocho creci«lns ^i^ins en una coriutu qrk IOÍ 
llevara a lau triste estado, cuapdu ya no lea fucrufá-
cil dedicarse á otra alpuna. 
Arreglándose los Prelados diocesanos á las prc»-
cripoiones del Gonciíip; admitiendo solo intei . ya 
de gracia, yo de pensión, no será de temor que I d -
leij aluttiríOS quo cducailOS Con j ' - rl < . : , r 
puedan cubrir las necesidades do h i 1 
diócesis ; de esla sucrle so evitaran lambicn loa 
malos indicados, sin quo noir esiu pierdan lo> alum-
externos de cMos dos últimos años los bstudio* 
hechos en los Seminarios, pues (pie pi..!i;,ii. pie-, 
\ i o exánien. incorporarlos en laa Oniversidade^  para 
seguir en ellas la carrera de las cienoías cclesiasti-
COÍ Conxeiu ida S. M. la licina Q. D. G de la o-
lidc/ v eficacia de bs COHMdoraeuoo- « « j u - ' -
ha Servido dorrolar, <le acuerdo mn el | i i iic. t i i r l 
Concejo de Ministros, lo siguienlc: 
i . En \o8 Seminarios conciliares del IOMOO, > l^o 
so admitirán desdo la próxima maliicula alumilOS i a -
tornus de gracia y de pensión. 
2 / Los externos que en Ips anos últimos.bubie^ 
son ganado cursos en los mismos Seminarios no-
dián incorporarlos, previo exniíten, en las (Jnivorsí-
düdes del lie ¡no para cunlinuar la carrera de c ien-
cias eclesiásticas. 
3. ' (Jucdan derogadas on osla parle las ¡'cale* 
órdenes circulares expedidas por este ü|ínisler¡Q en 
iO de Abril de I8.V2 y 7A do Agosto do IS:»3. 
De Hcol orden lo comunico a V. narú su obser-
vancia y exacto cumplimiento, dandiime aviso del 
recibo. Dios guardo á V. muchos auqs. M.nlriJ k25 
de Agosto de 1ST» i .=Alonsü.=Sr. Obispo do 
Lo ntié se i t íéerlú t u CSÍCJ i w r w d i c ó oficial pata sti 
ptmic idad , ¡yon 50 d é Atjosló dq t S S ^ . p ^ o t ó H a r t a 
Ugarie* 
Sección de esUtblcóimientoS pena les .=Núm. üG. 
Ko estando aprobailo por la D i m o i o n £c~ 
neral i lc l ramo', el nonibramionla tío tVIcaidc 
de la cárcel de la ciudad de A>h)rga, lie ncor-
ihulo anunciar vacante dicha plaza, doladb con 
el babor de «los mil doscionios reales anira-
h N pagados niensnalinonlc de los fondo- d-^  
c o r r e c c i ó n , lo (|ue lia^o saber por medio dr 
cslc periódico Oficial, para quo las porson.i.s que 
miieran Splicilárlá^ remilan la oportuna 
posición i este Gobierno de provincia dénlrd 
del l é rn i ino de nn nos á contar d^ sde la y>-
sercion de c^ to anuncio en el Boleiin, Lás per* 
sones que >o mnosiron aspirantes á dicho des-
lino, ac red i ta rán segiin prcncne el airttcuio 3»0 
do la [leal orden de 12 de Febrero de 1850, 
SU edad no menor de .Vi ano-, MI o>lado ( a-
/ 1 2 Í > 
snil *. r ) í i Lis pr.rli<1;is lniHi»in% v ñ i i l r í ' 
nrM>lí>, la m mi ln l u l , }>t\on cq^ c^plQ públicQi 
v H mi tusUo <lfí no cMay piticosáclpi « on ro r -
tifícnctou ílo l.i^ .HIIMIÍIIKII'S (1-l pm'Mo IIM SU 
r.^ult'iK í.i, y la prooí^ a ciwamfcincin «l'* tórtcr 
¡iri ijrM», tt ele reí^ionílcr por ellos persojvis cpií! 
(f, 11 > i ] •: 111 CÓTI IQS ctíicurtieniós norrosponcUciilc .^ 
Suf^irrctnrlii.- Nrirnrí f ido fy^Nlím* 447 
En la lirtdifc riel fl¿1 ¿oVríértlc fue m-
rihrln tic Ih rgiosla d r l p%blQ rl« l '^nmcs, par-i 
lído ríe Pónferraíln, »«»a m i / , cío rrVflal ¡imarb 
lio, <Ir cuaMo l i l i l í í,,, Iu-M^ coniplUCS|á y i m i -
i>or ''l niéclio ron <1»^ chapas mis ino 
inclal. Por lo l a n í o entíairgó á loH^s (ós Srcs; 
M c i l d c s cdnsiUucipiValca y pedáneos, auxi l iares 
Je mi ;mlmi«) ; r i , y désl^canieníps 0 ¿ ^oiard ia 
Civil, r^Mv . ;m la ma>()r vj^i((ilicia á l i n de i les-
Cllbríl' i*\ {liiUxV ó atilorcs fl? ^icliP a lenlado, 
|K)i]i¿nclolo á iljsposicíon «Irl Si-. Jdez de 1.a 
insUiicia íle Ponferradá «oí el c.iso ríe <jiie (ue-
réh hahidpíí. León 30 de Agosld de 1 8 5 ^ = ; 
José María l ^.n-ic. 
ANUNCIOS o r i c i A M ' S . 
T s^ruela / V / . / V V / Í / / / / / dr Lcqn 
Ixis aspiranlrs á la i h-r* de a l n m i H ^ de l.i 
i»dir;ida Escuela, rlebcráii pre^CfiUiv en la S e -
OHltárfa «le la misma los d o a i m e n l o » ; si'ojit.'nlt.'s: 
Partida dr l i i m l i s m o , de. la qqé reMilt^ hal ier 
cqmpiido 17 ailps de cdpd; cerlilicapjon í p jnis-
t r n i d o n primarla; d« CQRducI^ m o i \ d y p o l í l i -
Caf y blra tle. un facaUálivO dé medicina ó t i -
>ii)i.i por la que te apredUe ^o/ar de buena s i -
lud J l o ln i s l ed . pUjfQS dneumonlos hahran de 
estar l í ^ a l i / a d o s en de!.ida (orina. V so a d \ i e r -
le ti los Inlcresados, I\UQ la m a l n V n l . i e#.lará 
ahin l . i desde el dia ) .*» de S l ieniÍH-e ba^tq r l 
I d. Odnlire. prÓsítlílQI peWJ CÓH la cual idad 
de /pje Ins qyjfi j() \ ,MÍl i ( |uen í i e n l i o del me. 
de O. h i lu e, < o n s i d e i a r á n M)lo CU la clase dr 
Lo t/ut} á instamin d i Sr. U h a t o r dr d i -
CÍiq / . . / / / c / / , ) dr t nn /un i i i d tu l ron hi / / / v / v -
" idn por el u r / i u i ' o M) \ faf Jit ^ l a m r n / o víp 
g*HÍá i l i l l a m o , lo l i o ^ o ii ist ' r tnr en ts ic / i r -
nudiro ¡fura sn tnu or pu l i l iddnd . Lvon ^(1 de 
sigo si o (¡e S ^ Í ^ . ^ J o í é A l a r i a Üwrí& 
A r \ : . m A ooKsrrriTaox /T. nr. ÍT/JN. 
A t 'xso ¡mt a l o \ d rudor rs n i nosilo dr LeQn 
[ l á b i e n d o llogaílb ¿1 plaio en «jne iÍK 
puelli^5 J pavli» u l a i ^ ' U H " . h .m , . i d o \mgQ ,1,.) 
pÓsilO delien d e \ n l v i r|.>. >.» Irs previene ípn» |(| 
ycrjliquen l iarla el xeinle de l iv i . i l . i r p ré^ i -
ino í^ue se IgS .".enida di' Iv'-imiim, pues (|p |0 
( o n l r i i r i o . s e e s p e d i r á n ¡ i j i r e m i n ^ cnnlr; i Ins nm 
ro. <. 
A l mi smo liempí» se haí en las advoi i n n ¡.^ 
si^uieiilívs. 
f.u !,;is entregas se l i a r á n |)r< ( isaeienl^ npi 
los Alcalde^ pí 'dáneos de. ln> pueblo.s deudoi, , 
quicnoa liem u o M i ^ a c i o n de ro iaudar de [m 
|)arlicularr> el lri«,ro (|ue los haya lor.ido en 
d i s l r Ü m c i o n (Ule se liace enlro. los vecinns 
2.^  T<o se r e c i M i á n narlldás á buetid (Míen-
l a , sino i iue l a s e n l n ,^ SQ h;irái i del Ipltíl 
deljilo. 
.*>.í< P a r q ov i l a r con lu s ion al r í í l l . i r el í r a -
uo se ha eslahleeido desde. D1]lfgffC| q a é >e IICVÜ 
(*sle á la panera en i tUÍtrqás de seis drtl}tib5í v 
jSC recuerda el c u m p l i m i e n h » de t^la ¿Ijsppsíqon. 
4.a La nanCfa es la rá ai . ierla lodos los di.is 
esccpl^  los jueyes, D o m i n - o s y ^li.js i;,siivtXs 
(lasdq |as nuevo de la m. i í i ana hasla las i\o> de 
la lardo. J.oon S 8 do Agoslp^ l^e I j . ^ l n i ^ 
nardo Mallo. 
A M N C I O ? . 
l l ah i eudo dosaparecidi) el dia I del cor-
i ienlt; dtd put í ldo de \ dlasaliaric^o una yi^ua 
cuyas -enas se e.sprr-:m . i con l inuac ion piopia 
de JUÍIU dtd C a m p o de la insinuada \.riii<Ld, 
e^ espera (jue el qué la haya reepekío, n sep? 
su paracUn-o, se s . ' r \ i r á IÍU!ri f a r l a on dicho pur-
M o á su d u e ñ o , (|u.! le daca las gracia.- pin ^ 
a loncion . 
Si ' i ins de l a y r^ t i a . 
Mdad \ anos, pr lo negro, al/ad.i sois puat-
tas 'eN' .^a- , u n |j(;co ro/..ida en lu^ m . u. ni in-
di ' alr;i>, herca íh i di» Lis HUIIK.-», (Tm i:orla<Ia >' 
Iq mi>mo la c o l . i , con « a í ic /ada íl*1 CMOÍI . 
E o e l p rado grande de S p n C I a n d i o , 
c/í gbla c.igdjd? >c admite ganado á u tuña r , 
Uon; I u M e r i m i . ' n l o l ipo ' j rá í íco de la VJuda r Uiios de M i n m i . 
